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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: Caracterización del Impuesto Predial en el 
distrito de La Molina, 2016, dirigida a lograr el título profesional de Abogada.  
La  referida tesis consta de VII capítulos y contó con el asesoramiento del Dr. 
Emiliano Vargas Florecín. 
Para finalizar, se llegó a la solución del objetivo general, concluyéndose en que el 
Impuesto Predial es uno de los tributos más representativos de los gobiernos 
locales, por tener alta visibilidad y constituirse como un ingreso corriente que se 
obtiene de forma regular y periódica, con carácter permanente. 
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La tesis titulada: Caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La Molina, 
2016; desarrollada en enfoque cuantitativo tuvo como objetivo general: Describir 
como se caracteriza el Impuesto Predial en el distrito de La Molina, 2016. La 
muestra estudiada fueron 381 contribuyentes del distrito de La Molina, conformada 
por las personas mayores de 18 años de edad, contribuyentes que tributan en el 
distrito de La Molina. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario de encuesta, 
cuyo título fue: Caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La Molina, 
2016; el cual, consta de 22 preguntas, clasificadas en 4 dimensiones: Impuesto 
directo, no existe contraprestación directa, alta visibilidad y dificultad de evasión. La 
validación del instrumento utilizado en la presente investigación se realizó a través 
de juicio de expertos, en la materia de fondo como de forma, la confiabilidad se 
realizó por medio de métodos estadísticos, a través del programa SPSS, usándose 
específicamente el procedimiento de Alpha de Cronbach para determinar el 
porcentaje de confiabilidad del instrumento. El objetivo general significó que el 
Impuesto Predial, según los resultados estadísticos, demuestre que se caracteriza 
por tener una alta visibilidad respecto de sus otros aspectos característicos; tal y 
como, se observó en los resultados del mismo, con un porcentaje mayoritario del  
57.2%. En ese sentido, se concluye que el Impuesto Predial es uno de los tributos 
más representativos de los gobiernos locales, por tener alta visibilidad y constituirse 
como un ingreso corriente que se obtiene de forma regular y periódica, con carácter 
permanente.  
















The thesis entitled: Characterization of property tax in the district of La Molina, 2016; 
developed in a quantitative approach had as a general objective: Describe how the 
property tax is characterized in the district of La Molina, 2016. The sample studied 
was 381 district taxpayers of La Molina, made up of people over 18 years of age, 
taxpayers who pay taxes in the district of La Molina. The instrument that was used 
was the survey questionnaire, whose title was: Characterization of the Property Tax 
in the district of La Molina, 2016; which consists of 22 questions, classified into 4 
dimensions: Direct tax, there is no direct consideration, high visibility and difficulty 
of evasion. The validation of the instrument used in the present investigation was 
carried out through expert judgment, in the substantive matter as in form, the 
reliability was carried out by means of statistical methods, through the SPSS 
program, using specifically the Alpha procedure of Cronbach to determine the 
reliability percentage of the instrument. The general objective meant that the 
Property Tax, according to the statistical results, shows that it is characterized by 
having a high visibility with respect to its other characteristic aspects; as it was, it 
was observed in the results of the same, with a majority percentage of 57.2%. In 
this sense, it is concluded that the property tax is one of the most representative 
taxes of local governments, for having high visibility and constituting itself as a 
regular income that is obtained regularly and periodically, on a permanent basis. 









































1.1. Realidad problemática. 
El Estado, como realidad social y política, puede ser, y lo es, estudiado desde 
diversas perspectivas de acuerdo al interés específico y la metodología propia de 
cada disciplina. Así, la historia, sociología, economía, ciencias políticas y el 
Derecho se aproximan a aquella realidad pretendiendo aprehenderla en función de 
su particular propósito científico. En el caso particular del Derecho, la 
administración pública, a través del Derecho Administrativo, emite dispositivos 
legales con la finalidad de asegurar su idónea actividad; la misma que, por su 
trascendencia y acaecimiento en la vida nacional, asimismo por su destino, es 
encargada a través de sus diversos organismos y entidades públicas, los cuales 
según su definición son en efecto, los medios de los que el Estado se vale para 
ejercer sus funciones. Pero el Estado no podría cumplir con sus objetivos sino 
cuenta con los recursos necesarios para afrontarlo; ahí es que advertimos la 
presencia del Derecho Financiero en la administración pública, que en palabras del 
autor español Eugenio Simón Acosta, precisa que es un ordenamiento jurídico que 
está referido a bienes e ingresos que el Estado dispone para el cumplimiento de 
sus fines institucionales (Simón, 1985, p.65). 
En ese sentido, se puede entender que dentro de la  línea de instituciones públicas 
encargadas de ejercer funciones del Estado, estarían los gobiernos locales; los 
cuales, deben de asumir propiamente el financiamiento de sus actividades, para el 
cumplimiento de sus fines institucionales; ya que, “gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia”. (Ley N° 27972, 
2003, art. II). Asimismo, se conoce que uno de los ingresos económicos fuertes que 
tiene un gobierno local son los tributos, siendo uno de los más representativos, el 
Impuesto Predial, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa del 
municipio a favor del contribuyente; ya que, “es un ingreso corriente que se obtiene 
de forma regular y periódica, con carácter permanente”. (Robles, 1996, p.158).  
Por otro lado, a decir de Arias lo denomina como tributación directa, referida a los 





equitativos, toda vez que gravan la fuente de riqueza directa o el patrimonio. (Arias, 
2009, p.18).  
 En el Perú, existen un total de 196 municipalidades provinciales, 1646 
municipalidades distritales y 2437 centros poblados; siendo 43 distritos los que 
forman parten de Lima Metropolitana. (Inei, 2015, p.379-384). 
El distrito de La Molina, es uno de los 43 distritos que integra Lima Metropolitana; 
el cual, se encuentra localizado al sudeste de Lima, teniendo una población 
estimada hasta el año 2015 de 171,646 habitantes y 48,000 contribuyentes, siendo 
considerado como uno de los distritos más potenciales de todo Lima (Municipalidad 
distrital de La Molina, 2017, p.11). En ese sentido, denota ser sólido como gestión, 
dando la impresión de sostener buena relación con el contribuyente; por lo cual, 
dicha realidad resulta pertinente para el tema de investigación. 
Hechas las precisiones anteriores, y enfocándonos en el Impuesto Predial, nos 
preguntamos: ¿Cómo se viene caracterizando el Impuesto Predial en el distrito de 
La Molina, 2016?  
1.2. Trabajos previos. 
Massé (2012). “El Impuesto Predial y su impacto en los ingresos de la Municipalidad 
distrital de Víctor Larco Herrera 2005-2010”, esta tesis sirvió para optar el título de 
Economista. El tipo de estudio corresponde a una investigación cuantitativa. Su 
objetivo fue determinar en qué medida el Impuesto Predial tiene un impacto en los 
ingresos de la Municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera de la Provincia de 
Trujillo durante el periodo 2005- 2010. Por lo tanto, atendiendo al marco teórico, la 
revisión del marco jurídico y el aspecto metodológico de la presente investigación 
se apreció la pertinencia. El resultado obtenido de este estudio fue que el Impuesto 
Predial proyectado sin morosidad denota una incidencia positiva significativa en 
todo el periodo analizado, por cuanto representa en promedio 26,31% de 
participación anual sobre los ingresos totales. 
Sánchez (2014). “Caracterización del proceso de recaudo del Impuesto Predial 





de Contador Público. El tipo de estudio corresponde a una de enfoque cuantitativo. 
Su objetivo fue caracterizar el proceso de recaudo del Impuesto Predial en el 
municipio de Ocaña - Colombia. La presente investigación es pertinente por el 
marco teórico y conceptual referido a los tributos y específicamente el Impuesto 
Predial; y por otro lado, el abordaje metodológico y su diseño, ya que se aprecia el 
uso del enfoque cuantitativo y del nivel descriptivo, siendo parecido al pretendido 
en el presente proyecto de investigación. El resultado obtenido de este estudio fue 
que se pudo identificar como el Impuesto Predial ha perdido importancia en el 
monto de los ingresos del gobierno local, pasando de ser el mayor rubro de los 
ingresos del municipio de Ocaña a solo representar el 3% de los mismos, ello 
debido, entre otras razones, a la dependencia de estos a las transferencias del 
gobierno nacional indicando un proceso de descentralización imperfecto. 
Chiriboga (2014). “Equidad o inequidad en el pago del Impuesto Predial, en el año 
2012-2013 en los barrios La Victoria y Chaupi - Estancia del Cantón Quito, 
Parroquia Yaruqui”, esta investigación sirvió para obtener el título de Abogado. El 
tipo de estudio pertenece a una investigación de enfoque cualitativo, siguiendo la 
trayectoria metodológica hermenéutica. El objetivo de esta investigación fue 
establecer el procedimiento para el cálculo del Impuesto Predial a través de las 
cartas prediales (catastro) de los pobladores de los barrios La Victoria y Chaupi - 
Estancia con el fin de determinar si existe equidad o inequidad en cuanto al pago 
de este Impuesto. La presente investigación es pertinente porque nos permite 
apreciar la exégesis y desarrollo del concepto de catastro y el Impuesto Predial y; 
además, nos brinda referencia teórica sobre el objeto de estudio. El resultado 
obtenido fue que existe inequidad al momento de realizar una valoración de los 
predios, debido a que el municipio no realiza una observación física de los bienes 
y aplica valores sin un criterio técnico ni legal alguno.  
Bermúdez (2015). “La reglamentación del avalúo catastral y las razones para el 
incremento del Impuesto Predial” la presente antecedente sirvió para obtener el 
título de Abogado. El tipo de estudio corresponde a una investigación teórico – 
dogmática. El objetivo de esta investigación fue realizar un estudio jurídico y crítico 
del avalúo catastral y con este el desmedido incremento del Impuesto Predial; 





de inmuebles en la ciudad de Bogotá. La presente investigación es pertinente 
porque nos permite nos brinda referencia teórica sobre el objeto de estudio; también 
nos brinda información sobre el avalúo catastral y el Impuesto Predial. El resultado 
obtenido fue que el avalúo catastral se desprende el Impuesto Predial que es 
concebido como un tributo que se aplica al valor de los bienes inmuebles y se 
conciben como elementos propios de este, el Estado como sujeto activo, el 
contribuyente como sujeto pasivo, la existencia del predio como hecho generador, 
el avalúo catastral, del que subyacen el avalúo como base gravable y la tarifa la 
cual es establecida por el Concejo Municipal, siendo el Impuesto Predial de 
naturaleza real, que recae sobre los bienes inmuebles. 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
El Estado, como realidad social y política, puede ser, y lo es, estudiado desde 
diversas perspectivas de acuerdo al interés específico y la metodología propia de 
cada disciplina. Así, la historia, sociología, economía, ciencias políticas y el 
Derecho se aproximan a aquella realidad pretendiendo aprehenderla en función de 
su particular propósito científico.   
Pero para los fines de la presente investigación podemos indicar que la relación 
entre Estado y Derecho se resumen, entre algunas otras razones, como la indicada 
por el maestro García Toma, quien nos recuerda que “El Estado crea, reconoce y 
aplica el denominada Derecho vigente: monopoliza su sanción y centraliza bajo la 
hegemonía de las normas jurídicas, las diversas fuentes o formas de manifestación 
del Derecho” (García, 2014, p.153). 
En general, las funciones estatales manifiestan las diversas actividades del Estado, 
por cuanto establecen diferentes manifestaciones o modos de ejercer la potestad 
estatal. Se basa, en buena cuenta, cuyas finalidades se encomiendan 
constitucionalmente a los órganos con competencias establecidas. El maestro 
García Toma citando a Dromi, indica que “aquellas funciones son las disparejas 
formas bajo las cuales se manifiesta la actividad dominante del Estado”. (García, 





Como advertimos de lo antes anotado, es a través del Derecho Administrativo, que 
este emite dispositivos legales con la finalidad de asegurar su idónea actividad; la 
misma que, por la fuente de la que emana (el poder estatal), por su importancia y 
suceso en la vida nacional, así como por su destino, es encargada a sus diversos 
organismos e instituciones públicas, los cuales según su definición son en efecto, 
los medios de los que el Estado se vale para ejercer sus funciones.  
Pero este ente colectivo, denominado Estado, funciona por personas que laboran 
dentro de la administración pública. Pero el concepto de administración pública es 
diverso, varía de perspectiva o paradigma. Por su parte, el autor Dante Cervantes 
precisa un concepto funcional de la administración pública, indicando que es una 
manifestación del poder del Estado, que no simplemente ejecuta, también realiza 
la Ley. No solo es ejecución automática de la norma, también una realización 
eficiente, material, discrecional e imperativa (Cervantes, 2003, p. 21). 
A modo de resumen, nos recuerda Cervantes, citando a Gastón Jezz, quien 
apreciaba que la prestación de servicios públicos tiene el objetivo principal de la 
administración pública (Cervantes, 2003, p. 21). 
A decir de Paola Massé, citando a Flores Soria, el Sistema Tributario es el sistema 
lógico, ordenado y coherente de tributos, que guarda armonía con los objetivos de 
la política económica vigente. (Massé, 2012, p. 5). 
Un sistema debe tratar de un conjunto ordenado y orientado no aislado, como así 
lo precisa Carmen Robles Moreno, quien precisa que “se debe tener presente que 
el conjunto de tributos vigentes reunidos no constituyen dé por si solo un Sistema 
Tributario, ya que el concepto de sistema tiene implícito que se trate de un conjunto 
ordenado y coordinado de tributos, de tal manera que se trate de un todo orgánico 
y sistemáticamente ordenado”. (Robles, 2006, p.1). 
Según Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, aprobado a través del Decreto 
Legislativo N° 771, señala los componentes del Sistema Tributario Nacional, el cual 
ha sufrido posteriores modificaciones. Identificando tres grandes sub conjuntos de 
tributos en función del destinatario de los montos recaudados: Los tributos para los 





reparticiones públicas diferentes del gobierno nacional y local. (Decreto Legislativo 
N° 771, 1993). 
Por su parte, el Derecho Tributario, que se materializa en el T.U.O. del Código 
Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013/EF, y modificado por los 
Decretos Legislativos Nº 1263, N° 1311 y N° 1315, señala en la norma II del título 
preliminar, lo que comprende el término tributo;  así tenemos, que un Impuesto es 
el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del 
contribuyente por parte del Estado. La contribución es el tributo cuya obligación 
tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras 
públicas o de actividades estatales. La tasa que es el tributo cuya obligación tiene 
como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. (Decreto Supremo N° 133/EF, 2013). 
 
Como anotáramos antes los gobiernos locales cuentan con ingresos provenientes 
de los tributos que administran, y se caracterizan porque su cumplimiento no 
ocasiona una contraprestación directa del municipio al contribuyente, más bien es 
un ingreso corriente que se obtiene de forma regular y de manera periódica, con 
carácter permanente. (Robles, 1996, p.158). 
Los Impuestos locales tienen por finalidad beneficiar solo a los contribuyentes de 
un distrito; es decir, el beneficio no trasciende a otras jurisdicciones y no genera 
externalidades. Por tanto, el gobierno local tiene la facultad de distribuir los ingresos 
de manera ideal, optimizando los recursos y satisfaciendo las necesidades  de las 
personas de su localidad. (Bermedo, Quintanilla & Vargas, 2013, p. 159). 
Por su parte, el Impuesto Predial es un Impuesto directo y de carácter real que 
grava el valor de determinados inmuebles de forma anual. A decir de Castelao y 
Gonzales señalan que es un Impuesto basado en la propiedad que intenta gravar 
a quien tenga titularidad jurídica. Su hecho imponible está formado por la titularidad 
de los bienes inmuebles de naturaleza rustica y urbana en el respectivo territorio 





Así entonces, definimos al Impuesto Predial como aquel que se obtiene al gravar el 
valor de los predios rústicos y urbanos. Pero además, según el artículo 8° del 
Decreto Legislativo N° 776, que aprueba la Ley de Tributación Municipal, precisa 
que los predios están referido a terrenos, edificaciones, instalaciones fijas y 
permanentes que forman partes integrantes del mismo y que no puedan ser 
separadas sin alterar, deteriorar o destruir la construcción. (Decreto Legislativo N° 
776, 1993). 
También, en el artículo 9° del citado dispositivo legal, se precisa que son sujetos 
pasivos del Impuesto Predial personas naturales o jurídicas dueñas de los predios, 
cualquiera sea su naturaleza; además, los responsables, poseedores o tenedores, 
cualquiera sea su título, de los predios afectos. (Decreto Legislativo N° 776, 1993). 
Pero el Impuesto Predial también presente alguna problemática, así Sánchez Indica 
que el proceso de recaudo del Impuesto Predial en el municipio de Ocaña – 
Colombia; apreció que el Impuesto Predial ha perdido importancia en el monto de 
los ingresos del gobierno local, pasando de ser el mayor rubro de los ingresos del 
municipio de Ocaña a solo representar el 3% de los mismos, ello debido, entre otras 
razones, a la dependencia de estos a las transferencias del gobierno nacional 
indicando un proceso de descentralización imperfecto (Sánchez, 2014, p. 69). 
En el ámbito local, Gallardo & Rentería (2015) citando a Amoretti, precisa que esta 
problemática de la baja recaudación se da por la falta de estrategias tributarias 
adecuadas y que se concreten en acciones tributarias municipales que permitan su 
recaudación eficiente, y con ello evitar la morosidad, que pasa por una previa 










1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
- ¿Cómo se viene caracterizando el Impuesto Predial en el distrito de La Molina, 
2016? 
1.4.2. Problemas específicos 
- ¿Cómo se viene dando el Impuesto directo en la caracterización del Impuesto 
Predial en el distrito de La Molina, 2016? 
- ¿Cómo no existe contraprestación directa en la caracterización del Impuesto 
Predial en el distrito de La Molina, 2016? 
- ¿Cómo se viene dando la alta visibilidad en la caracterización del Impuesto Predial 
en el distrito de La Molina, 2016? 
- ¿Cómo se viene dando la dificultad de evasión en la caracterización del Impuesto 
Predial en el distrito de La Molina, 2016? 
1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo se explica en el sentido que tiene como objetivo general 
caracterizar el Impuesto Predial en el distrito de La Molina, 2016. En ese orden de 
ideas a decir de Bernal tenemos las siguientes razones para justificar la presente 
investigación (Bernal, 2010, p. 106): 
Teórica.-  
El desarrollo del presente trabajo sirve para conocer sobre el Impuesto Predial, que 
es la variable objeto de estudio, y así ampliar los conocimientos sobre el particular, 










Desde el punto metodológico, esta investigación es importante porque permite 
emplear el método y técnicas de la investigación científica y lograr los objetivos 
planteados en la misma. 
Práctica.- 
El presente trabajo busca plantear y conocer la variable objeto de estudio y sobre 
la base de los hallazgos encontrados plantear alternativas de solución y 
recomendaciones. Asimismo, incita a la reflexión y cambio de actitud de los 
comprometidos respecto a los problemas de este proceso. 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
- Describir como se caracteriza el Impuesto Predial en el distrito de La Molina, 2016. 
1.6.2. Objetivos específicos  
- Identificar como se viene dando el Impuesto directo en la caracterización del 
Impuesto Predial en el distrito de La Molina, 2016. 
 
- Identificar como no existe contraprestación directa en la caracterización del 
Impuesto Predial en el distrito de La Molina, 2016. 
 
- Describir como se viene dando la alta visibilidad en la caracterización del Impuesto 
Predial en el distrito de La Molina, 2016. 
 
- Describir cómo se viene dando la dificultad de evasión en la caracterización del 












































2.1. Diseño de investigación. 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo básico, 
porque pretende caracterizar la variable objeto de estudio: El Impuesto Predial, para 
así poder conocer los atributos de la misma, sin la intención de modificar la realidad 
como se viene dando. Asimismo, es no experimental transversal o transeccional, 
por que la variable no será manipulada y porque el análisis de la misma, esto es, el 
recojo de evidencias en un punto fijo en el tiempo. (Hernández, Fernández, 
Baptista, 2010, p. 149-153).  
2.2. Variable, operacionalización. 
La variable que en la presente investigación se desarrolló es: “Impuesto Predial”, 
en el distrito de La Molina, 2016. La operacionalización de la variable, se precisa 
























TABLA N°1: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: IMPUESTO PREDIAL 
 











“El Impuesto Predial grava el valor de 
los predios urbanos y rústicos. Se 
considera predios a los terrenos, las 
edificaciones e instalaciones fijas y 
permanentes que constituyan partes 
integrantes del mismo, que no  puedan 
ser separadas sin alterar, deteriorar o 
destruir la edificación…”. 
 
(Artículo 8° de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobado por Decreto 
Legislativo N° 776) 
El presente proyecto de 
investigación tiene como 
objetivo general: Caracterizar 
el Impuesto Predial en el 
distrito de La Molina, 2016.  
 
Para tal fin usaremos la técnica 
de la encuesta y como 
instrumento de medición de la 
variable: Impuesto Predial, 
usaremos el cuestionario de 
encuesta.  
 
Las dimensiones y sus 
respectivos indicadores 
registrados en el instrumento 
que aplicaremos se medirán y 












No hay prestación 
a favor del 
obligado 
Prestación indirecta 












Base de cálculo 















2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
La población o universo está referido “al conjunto para el cual serán válidas las 
conclusiones que se logren, es decir los elementos (personas, instituciones o 
cosas) involucradas en la investigación”. (Arias, 1999, p.22).  
La población está conformada por las personas mayores de 18 años de edad, 
contribuyentes que tributan en el distrito de La Molina, 2016 
2.3.2. Muestra 
 
La muestra es  “Un subconjunto o subgrupo representativo del universo o 
población”. (Arias, 1999, p.22).   
Tamaño de muestra 
N: población 
e: error de estimación 
p: probabilidad de que un contribuyente sea elegido 
q: probabilidad de que un contribuyente no sea elegido 




2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍0.975





48000 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5









Para el presente estudio se toma como marco muestral el conjunto de 
contribuyentes, propietarios o poseedores de los inmuebles que tienen más de 18 
años de edad y que pertenecen al distrito de La Molina, en Lima, 2016.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica 
La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la encuesta elaborada en 
base a los indicadores obtenidos en la operacionalización de la variable: Impuesto 
Predial. “La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 
investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz” 
(Casas, Repullo y Donado, 2002, p.143). 
2.4.2. Instrumento 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario de encuesta, cuyo título fue: 
Caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La Molina, 2016; el cual, 
consta de 22 preguntas, clasificadas en 4 dimensiones: Impuesto directo, no existe 
contraprestación directa, alta visibilidad y dificultad de evasión. 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
 
Validación.- 
Respecto a la validación del instrumento usado en la presente investigación; es 
decir, del cuestionario de encuesta, se procedió a realizarlo at través de juicio de 
expertos, en la materia de fondo como de forma; teniendo el siguiente resultado 











TABLA N° 2: JUICIO DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
 VALIDADORES CARGO E INSTITUCIÓN. PROMEDIO 
DE 
VALIDACIÓN 
1. VARGAS FLORECÍN 
EMILIANO NEMESIO 
DOCENTE INVESTIGADOR  DE  LA 
ESCUELA PROFESIONAL DE 
DERECHO - UCV LIMA ESTE 
90% 
2. ESPINOZA AZULA 
CÉSAR NAPOLEÓN 
DIRECTOR DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE DERECHO -
UCV LIMA ESTE 
85% 
3. DÍAZ PAZ JULIO CÉSAR 
 
DOCENTE INVESTIGADOR  DE  LA  
ESCUELA PROFESIONAL DE 
DERECHO - UCV LIMA ESTE 
85% 
4. PIMENTEL MORENO 
EDGAR 
DOCENTE INVESTIGADOR DE LA  
ESCUELA PROFESIONAL DE 
DERECHO - UCV LIMA ESTE 
82% 
5. PALOMINO GONZÁLES 
LUTGARDA 
COORDINADORA DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  DE 
LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
DERECHO - UCV LIMA ESTE 
80% 
Fuente: Realizado por la investigadora 
Confiabilidad 
Se realizó por medio de métodos estadísticos, a través del programa SPSS, 
usándose específicamente el procedimiento de Alpha de Cronbach para determinar 
el porcentaje de confiabilidad del instrumento. Asimismo,  se observó que el índice 
Alfa de Cronbach, método de consistencia interna, fue superior a 0.9 tanto para la 
variable Impuesto Predial, como para las dimensiones de la misma (tabla N° 04). 
En consecuencia, el instrumento es “sumamente confiable” tanto globalmente, 
como en las dimensiones que lo componen (Hernández, Fernández, Baptista,  







Tabla N° 03: Resumen de procesamiento de casos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 381 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 381 100,0 
Fuente: Elaboración de la Investigadora/Resultado SPSS. 
 
Tabla N° 04: Resultados del análisis de consistencia interna, método Alfa de Cronbach 
Variable / Dimensión Alfa de Cronbach N de elementos 
Impuesto Predial 0.988 22 
Impuesto directo 0.956 4 
Contraprestación directa  0.968 4 
Visibilidad  0.979 8 
Dificultad de evasión  0.967 6 
Fuente: Elaboración de la Investigadora/Resultado SPSS. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS, versión 22.0 para 
Windows.  
Se elaboraron tablas para responder los objetivos de la investigación, tanto de la 
variable Impuesto Predial, así como de las dimensiones de dicha variable. 
2.6. Aspectos éticos: 
En la presente investigación, se tuvo respeto por la propiedad intelectual, ya que, 
se cumplió con citar a los autores de los  que se han tomado ideas para sustentar 
teóricamente. Asimismo, la información utilizada es auténtica. Ello debido a que al 













































El análisis de los datos implicó la elaboración de tablas descriptivas por cada uno 
de los objetivos planteados en la investigación. En cada uno de los objetivos se 
hizo una revisión de los indicadores propuestos en el cuestionario de encuesta, a 
fin de mostrar las características del Impuesto Predial desde la perspectiva del 
contribuyente. 
Objetivo específico 01. Identificar cómo se viene dando el Impuesto directo en la 
caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La Molina,  2016. 
Figura N° 01: Caracterización del Impuesto Predial como Impuesto directo 

























































































Considera que el Impuesto Predial es un 
Impuesto directo por que el sujeto pasivo 
es el propietario o poseedor. 
6 19 57 181 118 381 
1.6% 5.0% 15.0% 47.5% 31.0% 100.0% 
2 
Conoce que para el Impuesto Predial el 
sujeto pasivo es el propietario o 
poseedor. 
5 6 85 215 70 381 
1.3% 1.6% 22.3% 56.4% 18.4% 100.0% 
3 
Considera que el Impuesto Predial es un 
Impuesto directo por que grava la 
propiedad inmueble. 
3 8 44 237 89 381 
0.8% 2.1% 11.5% 62.2% 23.4% 100.0% 
4 
Conoce que para el Impuesto Predial se 
grava la propiedad inmueble. 
3 9 59 118 192 381 
0.8% 2.4% 15.5% 31.0% 50.4% 100.0% 
Fuente: Elaboración de la Investigadora/Resultado SPSS. 
Se observa a través de la información obtenida, que mayoritariamente consideran 
y conocen que el Impuesto Predial es un Impuesto directo. Esta deducción se 
realizó a razón de las respuestas del ítem 1: La mayoría respondió estar de acuerdo 
(47.5%, 181 encuestados) y totalmente de acuerdo (31.0%, 118 encuestados) 





2: La mayoría respondió estar de acuerdo (56.4%, 215 encuestados) y totalmente 
de acuerdo (18.4%, 70 encuestados), ítem 3: La mayoría respondió estar de 
acuerdo (62.2%, 237 encuestados) y totalmente de acuerdo (23.4%, 89 
encuestados), ítem 4: La mayoría respondió estar de acuerdo (31.0%, 118 























Objetivo específico 02. Identificar como no existe contraprestación directa en la 
caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La Molina, 2016. 
Figura N° 02: Caracterización del Impuesto Predial como Impuesto que no 
tiene contraprestación directa 
























































































Considera que en el Impuesto Predial no 
hay prestación a favor del obligado. 
167 93 111 7 3 381 
43.8% 24.4% 29.1% 1.8% 0.8% 100.0% 
6 
Conoce que con el pago del Impuesto 
Predial no hay prestación a favor del 
obligado. 
167 67 137 8 2 381 
43.8% 17.6% 36.0% 2.1% 0.5% 100.0% 
7 
Considera que en el Impuesto Predial hay 
prestación indirecta a favor del 
obligado. 
237 100 33 7 4 381 
62.2% 26.2% 8.7% 1.8% 1.0% 100.0% 
8 
Conoce que con el pago del Impuesto 
Predial hay prestación indirecta a favor 
del obligado. 
189 118 63 10 1 381 
49.6% 31.0% 16.5% 2.6% 0.3% 100.0% 
Fuente: Elaboración de la Investigadora/Resultado SPSS. 
Se observa a través de la información obtenida, que mayoritariamente están en 
total desacuerdo de que el Impuesto Predial no origine una contraprestación directa 
a favor del Contribuyente. Lo anterior se dedujo de las respuestas al ítem 5: La 
mayoría respondió estar totalmente en desacuerdo (43.8%, 167 encuestados) y en 
desacuerdo (24.4%, 93 encuestados), ítem 6: La mayoría respondió estar 
totalmente en desacuerdo (43.8%, 167 encuestados) y en desacuerdo (17.6%, 67 
encuestados), ítem 7: La mayoría respondió estar totalmente en desacuerdo 
(62.2%, 237 encuestados) y en desacuerdo (26.2%, 100 encuestados), ítem 8: La 
mayoría respondió estar totalmente en desacuerdo (49.6%, 189 encuestados) y en 





Objetivo específico 03. Describir como se viene dando la alta visibilidad en la 
caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La Molina, 2016. 
Figura N° 03: Caracterización del Impuesto Predial en cuanto a su alta 
visibilidad 
























































































Considera que el Impuesto Predial tiene alta 
visibilidad porque no discrimina 
3 52 218 100 8 381 
0.8% 13.6% 57.2% 26.2% 2.1% 100.0% 
10 
Conoce que para el Impuesto Predial no 
discrimina a los obligados. 
28 126 155 64 8 381 
7.3% 33.1% 40.7% 16.8% 2.1% 100.0% 
11 
Considera que el Impuesto Predial se 
caracteriza por la universalidad del 
Impuesto. 
18 106 200 52 5 381 
4.7% 27.8% 52.5% 13.6% 1.3% 100.0% 
12 
Conoce que el Impuesto Predial tiene alta 
visibilidad por su universalidad. 
59 69 233 16 4 381 
15.5% 18.1% 61.2% 4.2% 1.0% 100.0% 
13 
Considera que el Impuesto Predial al tener 
alta visibilidad es porque existen exenciones 
a su cumplimiento. 
146 90 116 23 6 381 
38.3% 23.6% 30.4% 6.0% 1.6% 100.0% 
14 
Conoce que para el Impuesto existen 
exenciones para su cumplimiento. 
155 133 59 29 5 381 
40.7% 34.9% 15.5% 7.6% 1.3% 100.0% 
15 
Conoce que para el Impuesto Predial su base 
de cálculo parte del valor catastral. 
27 126 155 67 6 381 
7.1% 33.1% 40.7% 17.6% 1.6% 100.0% 
16 
Considera la base del cálculo parte del valor 
catastral del Impuesto Predial caracteriza su 
alta visibilidad. 
48 96 152 81 4 381 
12.6% 25.2% 39.9% 21.3% 1.0% 100.0% 
Fuente: Elaboración de la Investigadora/Resultado SPSS. 
Se observa a través de la información obtenida, que respecto de la alta visibilidad 
del Impuesto Predial; la mayor frecuencia  de respuesta en los ítems 9 (57.2%, 218 
encuestados), 10 (40.7%, 155 encuestados), 11 (52.5%, 200 encuestados), 12 





encuestados) se da en la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo, con lo cual se 
deduce que  los contribuyentes no otorgan la debida atención a dicha característica 
























Objetivo específico 04. Describir cómo se viene dando la dificultad de evasión en 
la caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La Molina, 2016. 
Figura N° 04: Caracterización de la dificultad de evasión del Impuesto Predial 
























































































Conoce que el Impuesto Predial es de 
competencia local. 
3 4 26 233 115 381 
0.8% 1.0% 6.8% 61.2% 30.2% 100.0% 
18 
Considera que el Impuesto Predial al ser de 
competencia local dificulta su evasión. 
4 63 211 96 7 381 
1.0% 16.5% 55.4% 25.2% 1.8% 100.0% 
19 
Conoce que el Impuesto Predial al ser 
competencia local facilita asignación de 
recursos de los gobiernos locales. 
3 6 11 257 104 381 
0.8% 1.6% 2.9% 67.5% 27.3% 100.0% 
20 
La facilidad de asignación de ingresos 
provenientes del Impuesto Predial dificulta su 
evasión. 
7 89 248 33 4 381 
1.8% 23.4% 65.1% 8.7% 1.0% 100.0% 
21 
Conoce que la previsibilidad de fuente de 
ingresos del Impuesto Predial dificulta su 
evasión. 
3 8 89 174 107 381 
0.8% 2.1% 23.4% 45.7% 28.1% 100.0% 
22 
Considera que la dificultad de evasión del 
Impuesto Predial se debe a la previsibilidad de 
su fuente de ingreso. 
2 7 54 192 126 381 
0.5% 1.8% 14.2% 50.4% 33.1% 100.0% 
Fuente: Elaboración de la Investigadora/Resultado SPSS. 
Se observa a través de la información obtenida, que mayoritariamente están 
totalmente de acuerdo en que el Impuesto Predial se caracteriza por su dificultad 
de evasión Lo anterior se dedujo de las respuestas a los ítems 17 (61.2%, 233 
encuestados), 19 (67.5%, 257 encuestados), 21 (45.7%, 174 encuestados) y 22 







Objetivo general. Describir como se caracteriza el Impuesto Predial en el distrito 
de La Molina, 2016. 
Figura N° 05: Caracterización del Impuesto Predial 


























































































Conoce que para el Impuesto Predial se grava 
la propiedad inmueble. 
3 9 59 118 192 381 
0.8% 2.4% 15.5% 31.0% 50.4% 100.0% 
6 
Conoce que con el pago del Impuesto Predial 
no hay prestación a favor del obligado. 
167 67 137 8 2 381 
43.8% 17.6% 36.0% 2.1% 0.5% 100.0% 
15 
Conoce que para el Impuesto Predial su base 
de cálculo parte del valor catastral. 
27 126 155 67 6 381 
7.1% 33.1% 40.7% 17.6% 1.6% 100.0% 
16 
Considera la base del cálculo parte del valor 
catastral del Impuesto Predial caracteriza su 
alta visibilidad. 
48 96 152 81 4 381 
12.6% 25.2% 39.9% 21.3% 1.0% 100.0% 
21 
Conoce que la previsibilidad de fuente de 
ingresos del Impuesto Predial dificulta su 
evasión. 
3 8 89 174 107 381 
0.8% 2.1% 23.4% 45.7% 28.1% 100.0% 
22 
Considera que la dificultad de evasión del 
Impuesto Predial se debe a la previsibilidad 
de su fuente de ingreso. 
2 7 54 192 126 381 
0.5% 1.8% 14.2% 50.4% 33.1% 100.0% 
Fuente: Elaboración de la Investigadora/Resultado SPSS. 
Según se desprende de los ítems más representativos reunidos en la figura N° 01, 
para los contribuyentes el Impuesto Predial se caracteriza porque grava la 
propiedad inmueble de quien figura como propietario o poseedor. Sin embargo el 
contribuyente no está conforme con que dicho Impuesto no implique prestación 
alguna en favor suyo. 
Por otro lado, el contribuyente caracteriza con mediana seguridad que el monto del 





catastral, hecho que le parece que solo a medias le da alta visibilidad al Impuesto 
Predial. 
Finalmente, al estar bien determinado el inmueble objeto del Impuesto y también al 
estar bien identificado el sujeto responsable por el pago de dicho Impuesto, 




































































Es preciso demostrar o discutir los antecedentes y resultados de la presente 
investigación, en la cual hallamos como antecedente las siguientes investigaciones 
de tesis: 
Massé (2012). “El Impuesto Predial y su impacto en los ingresos de la Municipalidad 
distrital de Víctor Larco Herrera 2005-2010”. El objetivo de la citada investigación 
fue establecer en qué medida el Impuesto Predial tiene un impacto en los ingresos 
de la Municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera de la Provincia de Trujillo 
durante el periodo 2005- 2010. El resultado obtenido de este estudio fue que el 
Impuesto Predial proyectado sin morosidad denota una incidencia positiva 
significativa en todo el periodo analizado, por cuanto representa en promedio 
26,31% de participación anual sobre los ingresos totales. 
 Lo mencionado anteriormente, coincide medianamente con nuestros hallazgos, 
según lo expresado por los encuestados, quienes consideran mayoritariamente que 
el Impuesto Predial se caracteriza por su dificultad de evasión; toda vez, que 
reconocen en un 50.4% que la dificultad de evasión del Impuesto Predial se debe 
a la previsibilidad de su fuente de ingreso (Figura N° 04). Siendo esto así, la 
recaudación del Impuesto Predial proyectado en el municipio del distrito de La 
Molina, sin morosidad, mostraría una incidencia positiva significativa en todo el 
periodo analizado. 
Sánchez (2014). “Caracterización del proceso de recaudo del Impuesto Predial 
unificado en el municipio de Ocaña”, esta investigación tuvo como objetivo 
caracterizar el proceso de recaudo del Impuesto Predial en el municipio de Ocaña 
– Colombia. El resultado obtenido de este estudio fue que se pudo identificar como 
el Impuesto Predial ha perdido importancia en el monto de los ingresos del gobierno 
local, pasando de ser el mayor rubro de los ingresos del municipio de Ocaña a solo 
representar el 3% de los mismos, ello debido, entre otras razones, a la dependencia 






Lo mencionado anteriormente no coincide con nuestros hallazgos, según lo 
expresado por los encuestados, quienes consideran mayoritariamente que el 
Impuesto Predial se caracteriza por su dificultad de evasión; toda vez, que 
reconocen en un 61.2% que la dificultad de evasión del Impuesto Predial se debe 
a que el Impuesto Predial es de competencia local  (Figura N° 04). En ese sentido, 
el Impuesto Predial al ser un tributo que es administrado y recaudado por el 
gobierno local, este no se encuentra supeditado a ningún otro organismo o 
institución; tal y como ocurre en el municipio del distrito de La Molina. 
Chiriboga (2014). “Equidad o inequidad en el pago del Impuesto Predial, en el año 
2012-2013 en los barrios La Victoria y Chaupi - Estancia del Cantón Quito, 
Parroquia Yaruqui”, esta investigación tuvo como objetivo establecer el 
procedimiento para el cálculo del Impuesto Predial a través de las cartas prediales 
(catastro) de los pobladores de los barrios La Victoria y Chaupi - Estancia con el fin 
de determinar si existe equidad o inequidad en cuanto al pago de este Impuesto. 
La investigación tuvo como una de sus conclusiones que existe inequidad al 
momento de realizar una valoración de los predios, debido a que el municipio no 
realiza una observación física de los bienes y aplica valores sin un criterio técnico 
ni legal alguno (Chiriboga, 2014, p.137). Además, concluyó que el catastro y el 
Impuesto Predial están íntimamente relacionados, para que este último tenga un 
criterio técnico y legal objetivo. 
Lo mencionado anteriormente coincide en parte conforme a nuestros hallazgos; 
toda vez, que un 17.6% (Figura N° 03) considera que para el Impuesto Predial su 
base de cálculo parte del valor catastral, siendo esto así, habría una relación directa 
entre el valor del predio y el Impuesto Predial;  y un 40.7% (Figura N° 03) no están 
ni acuerdo ni en desacuerdo respecto a lo señalado anteriormente. En ese sentido, 
tenemos ese grupo de indecisos los cuales nos fue permitido medir a efectos de 
saber su porcentaje; asimismo, debemos tomar en cuenta que al ser una encuesta 
aquello es la percepción del contribuyente, más no necesariamente debemos 
entenderla como realidad de la administración tributaria y el área de catastro en el  





Bermúdez, (2015). “La reglamentación del avalúo catastral y las razones para el 
incremento del Impuesto Predial” la presente antecedente sirvió para obtener el 
título de Abogado. El objetivo de la citada investigación fue realizar un estudio 
jurídico y crítico del avalúo catastral y con este el desmedido incremento del 
Impuesto Predial; fenómeno que se ha venido presentando en los últimos años para 
los propietarios de inmuebles en la ciudad de Bogotá; estableciéndose que el 
avalúo catastral es el factor que establece el costo de los bienes inmuebles a través 
de diversos estudios realizados sobre el predio, señalándose como referente 
características tales como el uso del suelo, zona o sector, las vías de comunicación 
el estrato social del barrio, tipo de sector (residencial, industrial o comercial), 
cercanías a distintos lugares de gran importancia social como centros educativos, 
de salud, recreación o centros comerciales, así como otros.  
Lo mencionado anteriormente coincide en parte conforme a nuestros hallazgos; 
toda vez, que un 17.6% (Figura N° 03) considera que para el Impuesto Predial su 
base de cálculo parte del valor catastral, siendo esto así, habría una relación directa 
entre el valor del predio y el Impuesto Predial;  y un 40.7% (Figura N° 03)  no están 
ni acuerdo ni en desacuerdo respecto a lo señalado anteriormente. En ese sentido, 
tenemos ese grupo de indecisos los cuales nos fue permitido medir a efectos de 
saber su porcentaje; asimismo, debemos tomar en cuenta que al ser una encuesta 
aquello es la percepción del contribuyente, más no necesariamente debemos 
entenderla como realidad de la administración tributaria y el área de catastro en el  




















































1. Sobre la caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La Molina, 
2016, se identificó según nuestros hallazgos, que el Impuesto Predial se 
caracteriza por su dificultad de evasión en cuanto a su previsibilidad de su 
fuente de ingreso. Siendo esto así, la recaudación del Impuesto Predial 
proyectado en el municipio del distrito de La Molina, sin morosidad, mostraría 
una incidencia positiva significativa en todo el periodo analizado. 
 
2. Sobre la caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La Molina, 
2016, se identificó según nuestros hallazgos, que el Impuesto Predial se 
caracteriza por su dificultad de evasión; toda vez, que reconocen en un 
61.2% que el Impuesto Predial es de competencia local  (Figura N° 04). En 
ese sentido, el Impuesto Predial al ser un tributo que es administrado y 
recaudado por el gobierno local, este no se encuentra supeditado a ningún 
otro organismo o institución; tal y como ocurre en el municipio del distrito de 
La Molina. 
 
3. Sobre la caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La Molina, 
2016, se identificó según nuestros hallazgos, que un porcentaje minoritario 
de los encuestados señalan que el Impuesto Predial se caracteriza por su 
dificultad de evasión; toda vez que consideran que para el Impuesto Predial 
su base de cálculo parte del valor catastral, resultando así una relación 




















































1. Se recomienda realizar por la Municipalidad de La Molina acciones de 
fiscalización y verificación de datos, específicamente los contenidos en las 
declaraciones juradas de Impuesto Predial y, asimismo, actualizar el 
catastro. 
 
2. Se recomienda educar y sensibilizar adecuadamente a los contribuyentes, 
haciendo conocer y comprender que con los ingresos recaudados se 
atienden a los sectores sociales prioritarios que son responsabilidad de la 
Municipalidad de La Molina. 
 
3. Establecer un proceso de gestión pública, que permita optimizar el proceso 
de recaudo del Impuesto Predial, con el fin de obtener mayores ingresos que 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
CARACTERIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, 2016. 
 
DISEÑO TEÓRICO 
Problema Objetivos Variable 
Problema General: 
¿Cómo se viene caracterizando el Impuesto Predial en 
el distrito de La Molina, 2016? 
 Problema específico 1: 
¿Cómo se viene dando el Impuesto directo en la 
caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La 
Molina, 2016? 
 Problema específico 2: 
¿Cómo no existe contraprestación directa en la 
caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La 
Molina, 2016? 
 Problema específico 3: 
¿Cómo se viene dando la alta visibilidad en la 
caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La 
Molina, 2016? 
 Problema específico 4: 
¿Cómo se viene dando la dificultad de evasión en la 





Caracterizar el Impuesto Predial en el distrito de La 
Molina, 2016. 
 Objetivo específico 1: 
Identificar como se viene dando el Impuesto Directo en la 
caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La 
Molina, 2016. 
 Objetivo específico 2: 
Identificar como no existe contraprestación directa en la 
caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La 
Molina, 2016. 
 Objetivo específico 3: 
Describir como se viene dando la alta visibilidad en la 
caracterización del Impuesto Predial en el distrito de La 
Molina, 2016. 
 Objetivo específico 4: 
Describir cómo se viene dando la dificultad de evasión en 










OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable Definición 
Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones / 
Indicadores 

































La presente investigación 
tuvo como objetivo 
caracterizar el Impuesto 
Predial en el distrito de La 
Molina, 2016. 
Para tal fin usaremos la 
técnica de la encuesta y 
como instrumento de 
medición de la variable: 
Impuesto Predial, 
usaremos el cuestionario 
de encuesta. 
Las dimensiones y sus 
respectivos indicadores 
anotados en el 
instrumento que 
aplicaremos se medirán y 
procesan con el programa 
SPSS. 
El cuestionario de 
encuesta es el 
instrumento que se utilizó 
para la recolección de 
datos, siendo este 
consistente en un 
conjunto de preguntas 
respecto de las variables a 
medir, el cual es 













 Los Impuestos 
locales. 
 El Impuesto 
Predial 
Indicador: 





Grava la propiedad inmueble 
3-4 
Dimensión 2: 
NO EXISTE CONTRAPRESTACIÓN 
DIRECTA 
Indicador: 













Universalidad del Impuesto 
11-12 
Indicador: 
Existencia de exenciones 
13-14 
Indicador: 
Base de cálculo parte del valor 
catastral 
15-16 





(Artículo 8° de 






problema, para el 
presente caso solo se 
cuenta con una variable 
“Impuesto Predial”. 
El instrumento cuenta con 
22 preguntas de las cuales 
han sido formuladas con 
los indicadores 
precisados. 
DIFICULTAD DE EVASIÓN 
Indicador: 
































Ámbito de la 
investigación: 
 Unidad de 
Análisis o Estudio: 
Personas mayores 
de edad que 
residan dentro de 
la jurisdicción del 
distrito de La 
Molina. 
 Universo: 
Provincia de Lima, 
distrito de La 
Molina 
 Población: 
Residentes de la 
jurisdicción del 
distrito de La 
Molina. 
 Muestra:  
48 personas con 
las características 
antes descritas 





razonado o por 
juicio u opinado. 
 instrumentos 
y fuentes de 
información:  
 






de encuesta y 
ficha de 
registro 
Criterios de rigurosidad 
en a investigación: 
 Enfoque  
cuantitativo 
 Validez y 
confiabilidad 




realizara la prueba 




con las 22 
preguntas 
nominativas en 





















Anexo 2: Cuestionario de encuesta 
 
CARACTERIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, 2016 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 
Buenos días /tardes: 
Tengo a bien comunicarle que la presente encuesta se está realizando con la finalidad de recopilar datos referentes 
CARACTERIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, 2016, las respuestas que se obtengan de 
la presente encuesta serán debidamente procesadas, con el fin de contribuir a la investigación que se está realizando.  
Quiero manifestarle las gracias por colaborar con esta investigación al responder las preguntas que se plantean a continuación: 
INSTRUCCIONES:  
Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. considere conveniente. Las alternativas son: Totalmente de acuerdo (5) – De 
acuerdo (4) – Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo (3) -  En desacuerdo (2) – Totalmente  en desacuerdo (1).  
 
IMPUESTO PREDIAL. 
1. IMPUESTO DIRECTO Escala 
 1 2 3 4 5 
 
01. Considera que el Impuesto Predial es un Impuesto directo por que el sujeto pasivo es el propietario o 
poseedor. 
     
 
02 Conoce que para el Impuesto Predial el sujeto pasivo es el propietario o poseedor.      
 
03 Considera que el Impuesto Predial es un Impuesto directo por que grava la propiedad inmueble.      
 
04 Conoce que para el Impuesto Predial se grava la propiedad inmueble.      
 
2. NO EXISTE CONTRAPRESTACIÓN DIRECTA Escala 
 1 2 3 4 5 
 
05. Considera que en el Impuesto Predial no hay prestación a favor del obligado.      
 
06. Conoce que con el pago del Impuesto Predial no hay prestación a favor del obligado.      
 
07 Considera que en el Impuesto Predial hay prestación indirecta a favor del obligado.      
 
08 Conoce que con el pago del Impuesto Predial hay prestación indirecta a favor del obligado.      
 
3. ALTA VISIBILIDAD Escala 
 1 2 3 4 5 
 
09. Considera que el Impuesto Predial tiene alta visibilidad porque no discrimina      
 
10. Conoce que para el Impuesto Predial no discrimina a los obligados.      
 
11. Considera que el Impuesto Predial se caracteriza por la universalidad del Impuesto.      
 
12. Conoce que el Impuesto Predial tiene alta visibilidad por su universalidad.      
 






14. Conoce que para el Impuesto existen exenciones para su cumplimiento.      
 
15. Conoce que para el Impuesto Predial su base de cálculo parte del valor catastral.      
 
16. Considera la base del cálculo parte del valor catastral del Impuesto Predial caracteriza su alta visibilidad.      
 
4. DIFICULTAD DE EVASIÓN Escala 
 1 2 3 4 5 
 
17. Conoce que el Impuesto Predial es de competencia local.      
 
18. Considera que el Impuesto Predial al ser de competencia local dificulta su evasión.      
 
19. Conoce que el Impuesto Predial al ser competencia local facilita asignación de recursos de los gobiernos 
Locales. 
     
 
20. La facilidad de asignación de ingresos provenientes del Impuesto Predial dificulta su evasión.      
 
21. Conoce que la previsibilidad de fuente de ingresos del Impuesto Predial dificulta su evasión. 5.  6.  7.  8.  9.  
 
22. Considera que la dificultad de evasión del Impuesto Predial se debe a la previsibilidad de su fuente de 
ingreso. 





























































































Anexo 4: Acta de aprobación de originalidad de tesis 
 
 
